

































































































































学校教育活動 従 来 型 現 代 型
教 科 指 導
・教員による指導が中心 ・学校支援ボランティア 2 など公的アクターおよび塾、予備校講師
等外部人材の授業支援、企業の IT 活用授業支援など民間アクター
との連携














特 別 活 動
（ 部 活 動 ）
・教員による指導が中心 ・学校支援ボランティアなど公的アクターおよび外部指導者、地
域住民（保護者含む）、NPO、NGO など民間アクターとの連携
総 合 学 習
・教員による指導が中心 ・学校支援ボランティアなど公的アクターおよび外部指導者、地
域住民（保護者含む）、NPO、NGO など民間アクターとの連携













































































































































































大学出版 ,p.254  表 3
171日本における学校ガバナンスの意義と課題
における学校経営への父母・住民参加の理論的・





































とする制度である。2004 年 6 月の地方教育行政
の組織及び運営に関する法律の一部改正（47 条
の 5）によって同年 9 月から設置が可能となり、
学校運営協議会が設置された学校は、地域運営学
校あるいはコミュニティスクールと呼ばれ、2010



























































































































































































































における ｢しんどい子に学力をつける 7 つの法
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htm（検索日：2015 年 10 月 27 日）
内閣府 HP「食育基本法」
 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO063.









































This paper analyzes the significance and problems of school governance in Japan from the viewpoint of 
participation of parents and community in school management. To date, the administration has been positioned 
as the subjective actor in the Japanese educational administration, and the school as the subjective actor in school 
management. However, it has become necessary for the administration and the school to collaborate with parents and 
community in order to address school management because various problems in today’s education are outside the 
reach of the traditional administration and school to manage as they did in the past.
The “school governance” that positions parents and community as the actors to manage a school in collaboration 
with the administration and the school are supposed to contribute greatly to improving mutual understanding 
between actors, developing educational activities for students, and encouraging the growth process of students. 
However, letting parents and community, who have previously been regarded as irrelevant to school management, 
participate in school management requires reform in the way of thinking on the part of faculty members, who are 
the point of interaction with parents and community. In fact, some parents cannot participate in school management 
because of economic poverty, and differences in awareness are observed among parents in their participation in 
school management.
Constructing school governance first requires faculty members to increase collegiality and enhance coordination 
between them inside the school and asks the school as a whole to extend support to each of those parents in an 
unfavorable situation. After these measures are carried out, the administration, school, parents, and  community 
need to share information on the basis of mutual trust, and design and implement together educational activities that 
contribute to the growth process of students.
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